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嚥下障害のない人への食事介助の検討
松　戸　典　文＊1，富　塚　美　和＊2
Examination of meal assistance to people without dysphagia




































































































































































　マン・ホイットニーの U 検定（mann-whitney 
U test）を行った．有意水準は５% とした．デー
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